
























れているとき，完全に論理的に分析されている。Der Satz ist vollkommen
logisch analysiert, dessen Grammatik vollkommen klargelegt ist. たと
えそれがどのような表現仕方で書き記されたり，あるいは言い表わされ
たりしていようとも。Er mag in welcher Ausdrucksweise immer





kann sie daher nicht voraussagen, sondern ihre ganze Abhandlung
























nomenologische Sprache oder ‘primäre Sprache’, wie ich sie nannte,
schwebt mir jetzt nicht als Ziel vor ; いま私はそれをもはや必要だと思わ












ことである。Alles was möglich und nötig ist, ist das Wesentliche unserer





次的言語は――私が以前信じたようには――存在しない。Es gibt nicht ―
wie ich früher glaubte ― eine primäre Sprache im Gegensatz zu unserer
gewöhnlichen, der ‘sekundären’. しかし，第一次的言語において或る
現象の他の現象に対する優先的な表現が許容されないその限り，われわ
れの言語と対立する第一次的言語について［初めて］語ることができよ
う Aber insofern könnte man im Gegensatz zu unserer Sprache von
einer primären reden, als in dieser keine Bevorzugung gewisser Phä-























tlichkeit derselben unterscheidet sich von ihr als unwesentlicher, und


































































わち‘nur von der Sache selbst bestimmt’だが，その‘Sache’（事柄）に
対応するフランス語‘chose’については『講義』が次を説く。
＜講＞ 共時論的法則とは，たんにいまある秩序の表現であって，一
つの事態を認証するものである。Simple expression d’un ordre existant,
la loi synchronique constate un état de choses.（p．１２９）
「一つの事態 un état de choses」つまり「事柄の一状態」だが，「一状
態」は「一言語状態 un état de langue」・つまり「共時態」である――「共
時態および通時態は，それぞれ言語状態および進化位相を示す synchronie
















的に叙述される。D.h., wenn man quasi die Klasse der Sprachen beschreibt,
die ihren Zweck erfüllen, dann hat man damit ihr Wesentliches gezeigt








































造され，それは伝統形 une forme traditionnelleである「行ける」に対して































われわれは歩を進める。Jedesmal, wenn ich sage, die und die Darstellung
könnte man auch durch diese andere ersetzen, machen wir einen Schritt








Erkenntnis dessen, was unserer Sprache wesentlich und was ihr zur Dar-
stellung unwesentlich ist, eine Erkenntnis, welche Teile unserer Sprache













Physik unterscheidet sich von der Phänomenologie dadurch, daß sie Ge-
setze feststellen will. 現象学は諸々の可能性だけを確定する。Die Phä-
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されている。それぞれ「実在的現実性 die reale Wirklichkeit」と「実在的





























法 で あ ろ う Dann wäre also die Phänomenologie die Grammatik der

















動以上である Erklären ist mehr als Beschreiben」が，第２文「しかしど
































Der Farbenraum wird z.B. beiläufig dargestellt durch das Oktaeder, mit
den reinen Farben an den Eckpunkten, und diese Darstellung ist eine


























daß unter den und den Umständen ― etwa ― ein rotes Nachbild sichtbar
wird, ist dagegen Psychologie（das kann sein, oder auch nicht, das andere
























ある。Die Oktaeder-Darstellung ist eine übersichtliche Darstellung der

















その維持を保証するような力は一つもない。Dans la langue aucune force




































が欠けている Unserer Grammatik fehlt es




まったく実験ではない。Was Mach ein Gedankenexperiment nennt, ist
natürlich gar kein Experiment. つまるところそれは文法的考察である。Im


























在］。Sein , reines Sein , ― ohne alle weitere Bestimmung.
これが『大論理学』の冒頭文だが，先に「自己完結的な円環」に触れた
ように，端初たる「純粋存在」は「媒介によって・すなわち媒介の揚棄に
よって理念に照応した自己との相等性に到達した理念 die durch die Ver-
mittlung, nämlich die Aufhebung der Vermittlung zu ihrer entsprechenden




gik ist dasjenige die Voraussetzung, was aus jener Betrachtung sich als



















はない。Es führt sich bei keiner Wissenschaft stärker das Bedürfnis,
ohne vorangehende Reflexionen von der Sache selbst anzufagen, als bei














としなければならないかWomit muß der Anfang der Wissenschaft ge-
macht werden?」と題する叙述をもち，そこに次の一節が見出される。




















































１ 世界は成立していることがらの総体である。Die Welt ist alles,































として現われた総体性 die Totalität, welche






















































































５―５４２ 明らかに，「Aは pであることを信ずる」「Aは pと考える」
「Aは pと言う」は形式「‘p’は pと言う」である。


































































単一であるべきなのだ Sie sollte doch
ganz einfach sein」（第２文）が，「われわれが無分別に巻き込まれた思考
の結節を哲学が解明する Die Philosophie löst die Knoten in unserem
Denken auf, die wir unsinnigerweise hineingemacht haben」（第３文）そ
の際，「しかしこのためにはその結節と同じく複雑な運動をしなければな







also das Resultat der Philosophie einfach ist, kann es nicht ihre Methode






第２章現実性 B 冒頭～９パラグラフ 第１０文
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だ］どのような差異をももっていない。In seiner unbestimmten Unmittel-
barkeit ist es nur sich selbst gleich und auch nicht ungleich gegen An-
deres, hat keine Verschiedenheit innerhalb seiner noch nach außen.
「その無規定的な直接態」としての「存在」とは，すなわち「直接にた






結び込められたわれわれの理解力のそれである。Die Komplexität der Phi-
















seltsam, wenn sich die Logik mit einer ‘idealen’ Sprache befaßte, und nicht
mit unserer . というのは，この理想言語は何を表現すべきなのか。Denn
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was sollte diese ideale Sprache ausdrücken? やはり，いまわれわれが日
常言語で表現していることをだろう Doch wohl das, was wir jetzt in un-
serer gewöhnlichen Sprache ausdrücken；すると論理学はこの日常言語を
探究すべきである。dann muß die Logik also diese untersuchen. あるい
は他の何かだろうか：しかしその場合，それが何であるかをそもそも私は
どのように知るのか。Oder etwas anderes: aber wie soll ich dann über-
haupt wissen, was das ist?――論理的分析はわれわれがもっている何ものか
の分析であって，もっていない何ものかの分析ではない。Die logische An-














die Analyse der Sätze wie sie sind .（人間社会が正しい文を運用することな
しに今日まで話をしてきたとすれば，何と奇妙であろう。Es wäre seltsam,
wenn die menschliche Gesellschaft bis jetzt gesprochen hätte, ohne einen




























る一つの変項の意味を学んでいる。Wenn das Kind lernt ‘Blau ist eine
Farbe, Rot ist eine Farbe, Grün, Gelb, das sind alles Farben’, so lernt es
nichts Neues über die Farben, sondern es lernt die Bedeutung einer Vari-
ablen in den Sätzen ‘das Bild hat schöne Farben’ etc., etc. 先の文は子供に








deine Bestimmung oder Inhalt, der in ihm unterschieden oder wodurch
es als unterschieden von einem Anderen gesetzt würde, würde es nicht

























etc., können in den Kapitelüberschriften unserer Grammatik erscheinen.
それらは章のなかに登場するのではなく，そこで章の構造が与えられるの










の全体の諸契機の系列 die Folge seiner Momenteを予知し・告げ示し
ている外的反省がおこなう総括なのである。（I S．５０）
「官職を歴任する durchlaufen die Ämter」官僚にとっては個々の官職が
いわば「変項」であるように，「先駆者 Vorläufer」たる「表題」は「学」
が「通りぬける durchlaufen」ところの「変項」である――‘Struktur’は‘Anord-








できようから。Könnte ich den Zweck der grammatischen Konventionen
dadurch beschreiben, daß ich sagte, ich müßte sie machen, weil etwa die
Farben gewisse Eigenschaften haben, so wären damit diese Konventionen






してのみ表現されうるから。Umgekehrt, wenn die Konventionen nötig
waren, also gewisse Kombinationen der Wörter als unsinnig aus-
geschlossen werden mußten, dann kann ich eben darum nicht eine Eigen-
schaft der Farben angeben, die die Konventionen nötig machte, denn dann
wäre es denkbar, daß die Farben diese Eigenschaft nicht hätten, und das
könnte nur entgegen den Konventionen ausgedrückt werden.」
１・２パラグラフでは和声学に言及されるが――「和声学は少なくとも
部分的に現象学であり，それゆえ文法ではないのか。Ist nicht die Harmo-
nielehre wenigstens teilweise Phänomenologie, also Grammatik?／和声学



















































意義なことは，証明されることができない。Daß es unsinnig ist, von einer





の語に私とは他の何かを理解している。」Ich kann nur sagen:‘wer diese
Worte in der Bedeutung verwendet, wie ich es tue, der kann mit dieser
Kombination keinen Sinn verbinden ; hat sie für ihn einen Sinn, so ver-
steht er etwas anderes unter den Worten als ich.’」 一方で Kranz/Kränze
でありながらなぜ Tag/Täge は誤りなのかと問われても，それは「証明さ
れることができない」。それが「私が用いる」現代ドイツ語なのだ――「あ




















Willkürlichkeit des sprachlichen Ausdrucks: Könnte man sagen : Das
Kind muß das Sprechen einer bestimmten Sprache zwar lernen, aber nicht





Ich meine aber, wenn es denkt, so macht es sich eben Bilder und diese
sind in einem gewissen Sinne willkürlich, insofern nämlich, als andere













人間が存在したに違いない。Und andererseits ist ja die Sprache auch
natürlich entstanden, d.h., es muß wohl einen ersten Menschen gegeben







とを始めるという仕方でだけ言語を学ぶのだから。Und übrigens ist das
Ganze gleichgültig, weil jedes Kind, das die Sprache lernt, sie nur in die-












































い，そういう前段階は存在しない。ich meine : Es gibt kein Vorstadium, in
welchem das Kind die Sprache zwar schon gebraucht, sozusagen zur Ver-















Gewiß geht das Denken der gewöhnlichen Menschen in einer Mischung
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von Symbolen vor sich, in der vielleicht die eigentlich sprachlichen nur






語では伝統形 hono¯s に対して競争形 honor が類推的に創造された。
＜講＞ 人はとかく honor を，hono¯s の変更，「音相変形métaplasme」
と考えたがる；それはこのあとの語からその実体のおおかた la plus
























現は二通りの仕方で私念されうる。Wenn ich einem Menschen die Bedeu-
tung eines Wortes‘A’erkläre, indem ich sage‘dies ist A’und auf etwas






解されうる［という仕方］。Entweder ist er selber schon ein Satz und kann
dann erst verstanden werden, wenn die Bedeutung von A bereits bekannt
ist．すなわち，私が私念するのと同じように他の人がこの命題を理解す
るか否かは，運命にのみ委ねられる。D.h., ich kann es nur dem Schicksal







einer höheren Macht über jmdn. Verhängtes, ohne sichtliches menschli-
ches Zutun sich Ereignendes, was jmds. Leben entscheidend bestimmt’で
あるから「偶然性」である。
第４文～第６文が第二の仕方である：「あるいはこの文が定義である。
Oder der Satz ist eine Definition. 私が或る人に例えば『Aは病気だ』と言っ
たが，しかし彼は私が Aで誰のことを私念しているかが分からず，そこ
で私は或る人間を指して『この人が Aだ』と言う［という仕方］。Ich hätte
jemandem etwa gesagt‘A ist krank’, er wüßte aber nicht, wen ich mit A
meine, und nun zeigte ich auf einen Menschen und sagte‘dies ist A’. い
まやこの表現は定義だが，しかしこれは次のときだけ理解されうる，すな
わち「Aは病気だ」という文法的に理解された文により［定義される］対
象の種類がすでに既知であるとき［だけ理解されうる］。Nun ist der Aus-
druck eine Definition, aber diese kann nur verstanden werden, wenn die
Art des Gegenstandes bereits durch den grammatisch verstandenen Satz





























前提している，ということである。Das heißt aber, daß jede Art des Ver-












Und die Benützung der Sprache in einem gewissen Sinne nicht zu lehren
ist. すなわち，例えばピアノの弾き方を言語によって学ぶことができるよ
うには，［言語の使用を］言語によって教えることはできない。D.h. nicht
durch die Sprache zu lehren, wie man etwa Klavierspielen durch die
Sprache lernen kann.――すなわち，やはりほかでもない：言語で言語の外
に出ることはできない。D.h. ja nichts anderes als : Ich kann mit der
Sprache nicht aus der Sprache heraus.」「ピアノの弾き方を言語によって
教える」とは，例えば「しかじかの鍵盤はかくかくの音である」というよ
うに「約定 Konvention ; convention」を教えることである。そして『講義』
は，その‘convention’の類語‘contrat’（＝Convention par laquelle une
ou plusieurs personnes.）について次を説いている。




語ほどみごとな証拠を提供するものはないからである。car si l’on veut
démontrer que la loi admise dans une collectivité est une chose que
l’on subit, et non une règle librement consentie, c’est bien la langue qui





































































A版：“Er hat damit den Grund zu einer Intellektualansict der Welt gelegt,
deren reine Gestalt die Logik sein muß.”（Das Sein S．１７）
B版：“Er hat damit den Grund zu einer Intellektualansict der Universums ge-










己からつきはなす運動である。Gesetzt hiermit als das, was die Indifferenz in der Tat
ist, ist sie einfache und unendliche negative Beziehung auf sich, die Unverträglichkeit
ihrer mit ihr selbst, Abstoßen ihrer von sich selbst.（I S．４５６）
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